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Leslie Carlyle:“The Artist’s Assistant”:pp.101-106.
M.J.F.L.Merimee:“The Art of Painting in Oil and in Fresco”:
1839:2008:Kissinger:p.66.George Field:“Chromatography”:
1889:Nabu Public Domain Reprints:pp.357-361.Laughton
Osborn,PL.Boubier:“Handbook of Oil-Painting for Young
Artists and Amateurs”:1849:2013 Ulan Press:p.79.















Handmaid to the Arts vol.1”: 1758、WilliamWilliams:“An
Essay on the Mechanic of Oil Colours”: 1787、Thomas
Bardwell:“Practical Treatise on Painting in Oil-Colours”:
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